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M i n m e t o d 
R A K N E L A R A 
Olof Em. Olsson 
A t t undervisa i räkning 1 ä r ingen lä t t 
uppgift. De svå r ighe te r som h ä r m ö t e r 
l ä r a r e n ä r kanske s tö r re ä n i n å g o t annat 
ämne . Även en l ä r a r e med m å n g å r i g er-
farenhet m å s t e 
I nog inte säl lan 
konstatera a t t 
han a l l t j ämt 
trevar efter 




ningen i r ä k -
ning vara indi-
viduell, eller 
bör den l ä gga s 
som klassun-
dervisning? 
F r å g a n ä r inte l ä t t a t t besvara. I regel 
torde barn, som ä r no rma lbegåvade och 
däröver , vara bäs t be t j än t a med en indi-
vidualiserad räkneunderv i sn ing , under det 
at t barn p å hjä lp- och extraklasstadiet 
säker l igen har b ä s t a ny t tan av en ge-
mensam g e n o m g å n g av uppgifterna, v i l -
ka de, sedan al l t ä r grundligt penetrerat, 
får söka at t s jä lva repetitionsvis lösa. D å 
nu folkskolans klasser ur begåvnings-
synpunkt ä r synnerligen heterogena, i n -
ses l ä t t v i lke t organisationsproblem, som 
v id r äkneunderv i sn ingen m ö t e r l ä ra ren . 
Klasserna är emellertid inte endast he-
terogena, de är också i regel alldeles för 
stora. A t t prestera en god räkneunderv i s -
ning i klasser på 30—40 elever får nog 
anses ogörl igt . E n individuell undervis-
ning fö ru t s ä t t e r a t t varje elev någon 
stund under lektionen ska kunna få direkt 
handledning av lä ra ren . Ska lektionstim-
mens 45 minuter delas upp p å . ett så stort 
antal elever, inses l ä t t huru kor t t i d varje 
elev kan få direkt undervisning. E t t gam-
malt visdomsord säjer at t den som köper 
bi l l igt , köpe r dyrt . Man kan ibland undra, 
om den undervisning, för at t nu inte tala 
om fostran, som presteras i stora klasser, 
inte ändå betalas för dyrt . Sveriges folk-
skol lä rar förbund gjorde p å sin t i d t i l l 
statsmakterna f ramstä l ln ing om att klas-
serna 4—8 i viss omfattning m å t t e få 
delas bl . a. v id undervisning i r äkn ing . 
Enl ig t bes t ämmelse r som senare u t fä r -
dats få r nu delning ske, om antalet elever 
i klassen övers t iger 35 (vid skola av A -
form) . Det ä r a l l t id något , men det kan 
aldrig nog understrykas at t den s tö r s ta 
skolreform samhäl le t kan genomföra ä r 
en k r a f t i g s änkn ing av barnantalet i 
klasserna. Denna reform ä r näml igen för-
u t s ä t t n i n g e n för ett reformerat arbets-
sä t t i skolan. Eljest l ä r nog al l t i stort 
sett förbli v id vad gammalt och fornt va-
r i t haver. 
U n d e r v i s n i n g e n — e t t 
o r g a n i s a t i o n s p r o b l e m 
Undervisningen av en skolklass ä r t i l l 
s t ö r s t a delen ett organisationsproblem, 
och detta gä l l e r inte minst r ä k n e u n d e r -
visningen. En fast organisation av arbe-
tet ä r grundvillkoret för ett gott arbets-
resultat. 
V i d starten i tredje klassen bör eleven 
förs t få k l a r t för sej, hur l ä r a r e n v i l l ha 
sidan i den rutade r äkneboken indelad, 
för at t talen ska beredas ett lagom ut-
rymme. Härv id bör slöseri med papper 
undvikas, men inte mindre v i k t i g t ä r at t 
eleven f å r k l a r t för sej det o lämpl iga i 
at t gy t t r a samman talen. Vidare bör ta-
len s tä l l a s upp i en bes t ämd ordning p å 
sidan. L ä r a r e n ska inte v id kontrollen av 
barnens arbete behöva leta efter dem. 
K o n t r o l l . B e t i n g 
L ä r a r e n s kontrollarbete kan naturl igt-
vis l ä g g a s p å olika sä t t . Varje l ä r a r e har 
nog sitt system, och ur effektivitetssyn-
punkt kan säker l igen m å n g a olika former 
av kontrol l vara l ikvärdiga . Underteck-
nad har i å t sk i l l iga å r i klasserna 3, 4 
och 5 bedrivit individuell r äkneunderv i s -
ning. Kontrollen av det u t fö rda arbetet 
f å r v id praktiserandet av en s å d a n metod 
g å hand i hand med den egentliga under-
visningen. F ö r a t t de svagare eller de för 
ä m n e t mindre intresserade eleverna inte 
ska komma så p å ef te rkä lken at t de vid 
l ä så re t s slut inte i n h ä m t a t de i kursen 
ingående kursmomenten, uppstä l ls för 
varje vecka ett visst beting, u tgörande 30 
—40 ta l . Betingets storlek beror främst 
av det i r ä k n e l ä r a n ingående totala anta-
let ta l . E n mindre ökn ing eller minskning 
av betinget under viss vecka bes täms av 
h ä n s y n t i l l om talen ä r mycket tidsödan-
de eller inte, v i lke t givetvis också beror 
p å svår ighe t sgraden , förekomsten av a-, 
b-, c- och d-uppgifter osv. 
F ö r at t fu l lgörandet av betinget vid 
veckans slut inte ska bl i al l tför pressande 
för de svagare eleverna, uppdelas det un-
der veckan i t v å eller tre delar. Även för 
m å n g a av de övr iga eleverna ä r en dylik 
uppdelning ny t t ig . De "sparar" sej eljest 
för mycket under veckans förs ta räkne-
t immar, med påföljd a t t al l tför många 
t a l ä r o r ä k n a d e v id veckoslutet. Endast i 
de fa l l d å en elev inte i t i d r ä k n a t fär-
digt, har han a t t u t fö ra det resterande 
antalet t a l hemma. 
Mestadels bl i r hemuppgiften r ä t t liten 
t i l l sin omfattning. Har någon elev genom 
f rånvaro kommit efter, uppdelas de av 
honom inte r ä k n a d e talen p å ett lämpligt 
antal dagar, under v i lka han har att räk-
na sej f r am t i l l veckobetinget. 
E t t stort antal av eleverna har mycket 
lite k ä n n i n g av betinget. De befinner sej 
ett s tö r re eller mindre antal före i räk-
neläran, och in t r ä f f a r för dem frånvaro, 
medför detta inga problem. E t t fåtal ele-
ver, 3—4 i en o rd inä r klass, kommer trots 
alla a n s t r ä n g n i n g a r f rån lä ra rens sida 
ohjälpl igt p å ef terkälken. Det kan bero 
på at t de hemma inte bryr sej om att 
fullgöra, vad de inte hunnit med av be-
tinget, eller at t de p å grund av för svag 
begåvn ing i ä m n e t omöjligen kan t i l l -
godogöra sej undervisningen. I allmänhet 
visar s å d a n a elever en u tp räg l ad svaghet 
även i andra ä m n e n och bör genom att 
g å om klassen f å tillfälle at t som mera 
mogna börja om f r ån bör jan i kursen. År 
de al l t för svaga, bör de placeras i spe-
cialklass, d ä r l ä r a r e n p å grund av ett 
l i tet barnantal kan ä g n a dem helt annan 
t i d ä n vad som ä r möj l ig t i en normal-
klass. Som tidigare antytts bör j u också 
undervisningsmetoden . i en dylik klass 
vara annorlunda. 
" R ä t t " - s t ä m p e 1. O m 
k ö b i l d n i n g 
V i d kontrollen av de av barnen utförda 
r ä k n i n g a r n a begagnar undertecknad en 
s t ämpe l med ordet Rätt. Så länge talen i 
oavbruten följd ä r r ä t t räknade, marke-
ras detta med r ä t t s t ämpe ln . A t t ett tal är 
fel r äkna t visas för eleven p å vanligt sä t t . 
Följer p å det felaktiga talet ett eller 
flera r ä t t r ä k n a d e ta l , markeras dessa 
med ett streck. Hur m å n g a tal , som för 
eleven r ä t t a s p å en gång , bl i r beroende 
av antalet fel lös ta uppgifter. V i d en föl-
jande r ä t t n i n g a n v ä n d s å t e r r ä t t s t ämpe ln , 
så länge talen i en följd ä r r ä t t . De förut 
med ett streck r ä t t a d e talen markeras nu 
med r ä t t s t ämpe ln . Föl jer p å ett felaktigt 
räknat t a l ett s tö r r e antal r ä t t r äknade , 
rättas i elevens n ä r v a r o och under för-
klaring den felakt igt lös ta uppgiften, var-
efter de föru t r ä t t a d e talen s tämplas , 
denna g å n g utan förnyad jämföre lse med 
facit. 
A l l köbildning v id katedern bör själv-
fallet undvikas. Barnens plats ä r i bän-
karna, d ä r de ska vara upptagna med sitt 
arbete. Med nutida skoldisciplin verkar en 
kö vid katedern i h ö g grad s tö rande i ar-
betet för både l ä r a r e n och de övr iga ele-
verna. 
Barnen f å r g å f r am t i l l katedern i den 
ordning de sitter. Undertecknad använde 
förr i tiden namnlappar, som eleverna la 
fram p å katedern för a t t hå l la reda på 
den ordning i v i lken eleverna var be rä t -
tigade a t t komma fram. Den nuvarande 
anordningen har i jämförelse med den 
andra visat sej tidsbesparande. Den elev 
som ä r i t u r a t t få r ä t t a t v id en r äkne -
timmas början, innehar som bevis h ä r p å 
den s. k. räkne lappen , en lapp med det 
textade ordet R ä k n e l a p p . Denna fö rva ra s 
av eleven under bänkklaffen. 
I n d i v i d u e l l h j ä l p . R ä k -
n i n g v i d t a v l a n 
Svårigheten med den undervisningsme-
tod för vi lken i korthet redogjorts ligger 
däri att en elev endast i undantagsfall kan 
få hjälp av l ä r a r e n med en uppgift v id 
annat tillfälle ä n n ä r han ä r i t u r a t t 
komma f ram t i l l katedern. L ä r a r e n kan 
nämligen omöjl igen hinna a t t v id sidan 
av arbetet med de elever som ä r i tu r ock-
så hjälpa andra. Man ska emelllertid inte 
tro att behovet av hjä lp under den t i d 
som förflyter mellan t v å "vanliga" ti l lfäl-
len t i l l h jä lp och r ä t t n i n g ä r s å stort som 
det kan förefalla, om eleverna f r i t t f å r g å 
fram och f råga . De f r å g a r då ofta om de 
mest s jä lvk la ra saker. Inte sä l lan önska r 
de p å förhand få reda p å om vissa upp-
gifter ä r r ä t t r ä k n a d e — eller också tras-
kar de f ram och t i l lbaka för at t få det 
ständiga rörelsebehovet t i l l f redsstäl l t ! 
Tydligt ä r emellertid a t t j u l ängre t i d 
som förflyter mellan var g å n g eleven har 
tillfälle a t t få direkt h jä lp av lä raren , 
desto mer h ä m m a s han i si t t arbete av de 
svårigheter han s tö te r på. Alldeles sä r -
skilt gäl ler naturl igtvis detta, n ä r eleven 
kommer f ram t i l l n å g o t helt ny t t mo-
ment. Ä r klassen stor och n å g o n delning 
av den i ä m n e t r ä k n i n g inte kan ske, bör 
läraren nog inte bedriva individuell r ä k -
neundervisning, å tmins tone inte en mera 
utpräglad sådan . A t t l å t a en elev r ä k n a 
på tavlan, medan de andra eleverna mer 
eller mindre s jä lvs tänd ig t sysslar med den 
föreliggande uppgiften i sina böcker, ä r 
naturl igtvis också ett s ä t t a t t organisera 
räkneunderv isn ingen , ett s ä t t som också 
har vissa fördelar . I s j ä t t e klassen har 
undertecknad sedan å tsk i l l iga å r p rak t i -
serat denna metod. Skä len där t i l l har va^ 
r i t flera. Har eleverna tidigare n å t t en 
god fä rd ighe t i hela t a l och dec imalbråk , 
bör de i s j ä t t e klassen kunna nö jak t ig t 
t i l lgodogöra sej nya moment i undervis-
ningen, även om denna inte ä r individuellt 
lagd. Undervisningen v id tavlan ger l ä ra -
ren tillfälle a t t mera ingående belysa vis-
sa r äkneope ra t i one r s innebörd ä n vad han 
kan hinna g ö r a för varje elev särski l t , 
och elevernas mognad i s jä t te klassen bör 
möj l iggöra för dem at t följa med i mera 
ingående fö rk la r ingar . N y a moment i un-
dervisningen t r ä d e r oftare i n p å ett mera 
avancerat stadium, och det medför dä r -
för en avsevärd tidsvinst at t ge eleverna 
fö rk l a r i nga rna samtidigt. Slutligen bör 
eleverna med tanke p å den fortsatta un-
dervisningen vän j a s v id a t t u t fö ra r ä k n e -
operationer framme v id tavlan och av-
lyssna d ä r givna förk la r ingar . Man bör 
också komma i h å g at t de i ä m n e t r ä k -
ning mera dukt iga eleverna, även om 
räkneunderv i sn ingen organiseras p å det-
t a sä t t , befinner sej ett eller flera t a l 
före. Man kan då begagna undervisningen 
v id tavlan för at t kontrollera, om de ut-
för t uppgiften r ä t t . Har man i klassen en 
mera u t p r ä g l a d räknebegåvn ing , bör j u 
denna elev redan i femte klassen ha n å t t 
t äml igen l ång t i ämnet . Han har kanske 
rent av hunnit med kursen för s j ä t t e klas-
sen, eventuellt mera. E n s å d a n elev bör 
naturl igtvis även i fo r t sä t tn ingen få i n -
dividuell undervisning. De få upplysning-
ar han begä r kan man också utan svår ig -
het hinna ge honom. A t t binda en dyl ik 
elev vid klassundervisningen vore orä t t . 
M u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n 
I en ar t ike l som denna borde naturl igt-
vis upptas t i l l diskussion n å g r a a l lmänna 
principer för upps tä l ln ingen och u t r ä k -
ningen av olika typer av ta l . A v u t rym-
messkä l f å r emellertid detta intressanta 
kapitel förbigås . 
N ä r man i tredje klassen kommer f ram 
t i l l r ä k n e s ä t t e t mult ipl ikat ion, m ö t s ele-
ven av en mindre a n g e n ä m uppgift. Det 
gäl ler a t t n å s ä k e r h e t i multiplikations-
tabellen. M å n g a hjä lpmedel har under 
å r e n uppfunnits, mer eller mindre effek-
tiva. Samtliga har g å t t u t p å at t g ö r a 
in lä rande t av denna tabell s å lustbetonat 
som möjl igt . Huvudsaken ä r at t tabellen 
in lä rs efektivt. Utan s ä k e r h e t i mul t ip l i -
kationstabellen bl i r ingen s ä k e r i r ä k -
ning. 
Undertecknad har kommit f r am t i l l ett 
s ä t t at t organisera in lä rande t av tabellen, 
vi lket i a l l sin enkelhet kanske ä n d å ä r 
v ä r t at t spilla n å g r a ord på . Ett-tabellen 
ä r j u snart undans tökad , men de övr iga 
å t t a tabellerna erbjuder a l l t id s t ö r r e svå-
righeter. F ö r m i n del brukar j ag inleda 
arbetet med multiplikationstabellen ge-
nom at t r i t a upp en tablå , i v i lken på 
v ä n s t e r sida finns plats för elevernas 
namn. Så följer 15 kolumner med rubr i -
kerna: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2—3, 4—5, 
6—7, 8—9, 2—5, 6—9, 2—9. Eleverna f å r 
s å i uppgift a t t l ä r a i n två tabel len . N ä r 
en elev v id förhör klarat denna tabell, 
har han at t k lara tretabellen och s å for t -
s ä t t e r han genom alla tabellerna. Sedan 
har han, som av ovans tående rubriker t i l l 
t ab l ån f r amgår , a t t k lara t v å tabeller i 
taget, däre f te r fyra p å en g å n g och slut-
ligen v id ett förhör alla tabellerna. 
Medan de övr iga eleverna ä r syssel-
satta med at t r äkna , g å r en elev i sänder 
f ram t i l l katedern och f å r t re hastiga 
f rågor i tabellen. Det gä l le r at t svara fort . 
N å g o n n ä m n v ä r d t i d t i l l eftertanke l äm-
nas inte. Eleven ska kunna tabellen rent 
mekaniskt. Kan elev inte k lara f rågorna , 
f å r han en l i ten lapp, p å vi lken han skr i -
ver tabellen fyra gånger , t v å g å n g e r p å 
vardera sidan. Har l äxan utgjorts av t vå 
tabeller, skrivs varje tabell t v å gånger , 
och har uppgiften bes t å t t i at t kunna fyra 
tabeller, skrivs varje tabell en g å n g . En-
dast v id det tillfälle då det gäl ler at t sva-
ra för samtliga tabeller skrivs å t t a tabel-
ler hemma. Skrivningen tar högs t 10 m i -
nuter, men eleven ö n s k a r b l i av med detta 
hemarbete, och in lä rn ingen g å r r ä t t raskt 
undan. 
F ö r de svagare eleverna f r ams tä l l s f rå-
gorna n å g o t l å n g s a m m a r e , och de får nå -
got l äng re t i d p å sej med svaret. I fjärde 
klassen upprepas proceduren, men nu tas 
direkt t v å tabeller p å en g å n g . I början 
tar j u förhöre t av tabellen r ä t t lång tid, 
men efterhand som eleverna blir klara 
med uppgiften, i n k r ä k t a r förhöret allt 
mindre p å den övr iga räkneundervisning-
en. 
-
M å t t o c h v i k t 
V i d r äkneunderv i sn ingen ä r det av syn-
nerligen stor betydelse a t t m å t t - och vikt-
systemet bl i r väl i np rän t a t . Inlärandet 
bör g å hand i hand med s m å arbetsöv-
ningar. Varje elev bör p å en remsa av 
spännpappe r få r i t a en linje, som är en 
meter lång. Linjen bö r sedan delas i dm 
och cm. D ä r p å bör följa en hel del mät-
n ingsövningar . F ö r d e l a k t i g t ä r att för 
kortare s t r ä c k o r t i l lhandahål la eleverna 
arbetsblad med olika l å n g a linjer, vilkas 
l ängd det gä l le r a t t fas ts tä l la . F ö r mät-
ning av s t ö r r e l ängder har undertecknad 
begagnat t rä r ibbor . 
V i d r y m d m å t t e n s in lä rande bör läraren 
föru tom liter-, deciliter- och centiliter-
m å t t även ha t i l lgång t i l l e t t hektoliter-
m å t t . Detta bör vara p l å t k l ä t t inuti, för 
a t t man ska kunna visa eleverna att en 
hektoliter rymmer hundra liter. Vid in-
l ä r ande t av k u b i k m å t t e n bör i skolan fin-
nas, föru tom en kubikdecimeter, som kan 
packas fu l l med kubikcentimetrar, en av 
meterstavar s a m m a n s ä t t n i n g s b a r kubik-
meter. I n l ä r a n d e t av viktsystemet bör åt-
följas av vägningsövningar . 
R ä k n e l ä r a n s r o l l 
R ä k n e l ä r a n spelar en stor rol l vid un-
dervisningen. M å n g a r äkne lä ro r har un-
der å r e n s lopp sett dagen — och i tysthet 
har de flesta å t e r försvunni t ur markna-
den. En r ä k n e l ä r a m å s t e också ha många 
fö r t j äns te r för at t kunna betecknas som 
god, så m å n g a a t t en r ä k n e l ä r a knappast 
kan rymma dem alla. F ö r undertecknad 
har det all tmera s t å t t k l a r t at t i varje 
skoldistrikt l ä r a r e n borde ha möjlighet 
at t väl ja p å t v å typer av r ä k n e l ä r a en 
avsedd för mera individuell undervisning 
och en för klassundervisning. Räkneläran 
för individuell undervisning bör utmärkas 
av t v å avsnitt inom varje kursområde, det 
fö r s ta avsett för alla eleverna och det 
andra för de mera förse jkomna och för 
ä m n e t intresserade. Genom denna anord-
ning bör veckobetinget kunna varieras 
med tanke p å elevernas olika förmåga 
och intresse. Åtski l l iga svårigheter in-
s tä l le r sej, om l ä r a r en ska försöka ge-
nomföra en dyl ik anordning vid begag-
nandet av en r ä k n e l ä r a av gängse typ. 
Vid användande t av räkne lä ran finner 
man ofta at t de utredningar författaren 
gjor t för a t t f ö rk l a r a talens innebörd, an-
tingen detta skett enbart i ord eller med 
ti l lhjälp av fö rk la rande teckningar, inte 
a l l t id ä r t i l l den ny t ta för barnen som den 
vuxne kanske föres tä l ler sej. Bam har 
synnerligen s v å r t för a t t p å egen hand 
t i l lgodogöra sej dylika förklaringar, och 
l ä r a r e n f å r rycka in och ingående för-
klara förklar ingen. Bäs t torde den r ä k n e -
lära vara som genom en serie metodiskt 
upplagda exempel s å s m å n i n g o m gör bar-
nen för t rogna med vad saken gäller . En 
sådan r äkne lä ra kanske riskerar a t t b l i 
betraktad enbart som en exempelsam-
ling, ehuru den i högre grad gör skä l för 
namnet r ä k n e l ä r a ä n m å n g a av de myc-
ket påkos tade bi lderböcker v i nu har a t t 
tillgå i ämne t . 
Inte säl lan finner man i r ä k n e l ä r o r at t 
författaren av u t r y m m e s s k ä l i tabellform 
sammanfört en hel serie räkneuppgi f te r . 
I det ena exemplet ska t . ex. resten be-
räknas, i det andra subtrahenden och i det 
tredje minuenden. Det t a l som ska be-
stämmas u t m ä r k s d å ofta med ett f råge-
tecken. S å d a n a upps tä l ln ingar har barnen 
svårt att komma t i l l r ä t t a med. Vad för-
lattaren vinner i utrymme förloras i t id , 
genom alla de fö rk l a r inga r en dyl ik upp-
ställning ger anledning t i l l . 
I en r ä k n e l ä r a bör heller inte införas 
tal av en typ, som utan svår ighe t kan 
anstå t i l l s eleven n å t t ett mera moget 
stadium. Undertecknad undervisade 
många å r efter en r äkne l ä r a , d ä r exem-
pel av typen 8 — 9 + 3 var f l i t i g t inlagda 
inom alla fyra r äknesä t t en , såvä l i hela 
tal som i b råk . Det tog oändl ig t med t i d 
att g å n g p å g å n g f ö r k l a r a fö r eleverna, 
hur dylika t a l r ä k n a s . S å d a n a t a l kan be-
handlas i samband med algebraisk r äk -
ning. P å det mognadsstadium som ele-
verna då befinner sej, erbjuder s å d a n a 
uppgifter ingen svår ighe t . 
G e o m e t r i u n d e r v i s n i n g e n 
Slutligen n å g r a ord om geometriunder-
visningen inom den egentliga folkskolan. 
På den tiden folkskolan endast omfattade 
sex obligatoriska skolår , var det helt na-
turligt a t t man sök te inom den egentliga 
folkskolans r am ge eleverna en inte al l t -
för snäv kunskap i f r å g a om y t - och 
rymdberäkningar . Emeller t id fann lä ra -
ren ofta a t t eleverna, p å det å lderss tadi -
um det h ä r var f r å g a om, inte kunde t i l l -
godogöra sej den kunskap l ä r a r e n sökte 
meddela. Det som i dyl ika b e r ä k n i n g a r 
förefaller den vuxne alldeles s j ä lvk la r t 
f ramstår för barnet som n å g o t mycket 
svårbegripligt . Även om eleven f å t t r ä k -
na ett stort antal exempel, d ä r det gä l l t 
att b e r ä k n a omkretsen p å r e k t a n g u l ä r a 
ytor och sedan y t an av samma figurer, 
så ger en p r o v r ä k n i n g p å detta avsnitt i 
regel ett nedslående resultat. Y t - och 
längdmåt t sammanblandas, och a l l t visar 
att eleverna inte var i t mogna för uppgif-
ter av denna art . Om lä ra ren , i förhopp-
ning om a t t begreppen s å s m å n i n g o m ska 
klarna, f o r t s ä t t e r den gängse gången in -
om y t - och rymdberäkning , nödgas han 
säkerligen t i l l sist konstatera a t t den an-
vända tiden i stor u t s t r ä c k n i n g var i t bort-
kastad, och detta även i f råga om eljest 
relativt duktiga elever. Det ä r med y t -
och r y m d b e r ä k n i n g som med gramma-
tik: ingendera bör få t r ä d a i n i undervis-
ningen p å för ' t i d ig t stadium. Det l i l l a 
som l ä r s s t å r p å grund av elevernas r inga 
mognad inte i n å g o n r i m l i g proportion 
t i l l den t i d som använ t s . A v y t - och rymd-
b e r ä k n i n g a r bör i fjärde, femte och s jä t t e 
klassen endast medtas det enklaste i f rå-
ga om r e k t a n g u l ä r a y tor och parallell-
epipeder, och detta d å enbart i avsikt at t 
g ö r a eleverna fö r t rogna med y t - och 
r y m d m å t t e n s praktiska användning , öv -
riga b e r ä k n i n g a r bör fö r l äggas t i l l högre 
klasser. H u r sent eleverna ä r mogna för 
planimetriska och stereometriska upp-
gifter har l ä roverken säker l igen stor er-
farenhet av. D ä r i n t r äde r näml igen des-
sa kursmoment förs t n ä r eleverna n å t t ett 
mera moget stadium'. 
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